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Фомин М. В.  
О ВНУТРИГОРОДСКИХ КЛАДБИЩАХ 
ВИЗАНТИЙСКОГО ХЕРСОНА 
В подглдвдкмвмк Хдопмлд номпйдезвадрпя номудпп смокзомвалзя 
кйагбзцдлпкзт кмкнйдкпмв в фдорд гмомга, как «нозвзйдгзомваллшт¬ 
нмгодбдлзи ноз тоакат, а нмпйд ХI в. ракая роагзузя пралмвзрпя 
мбцднозлярми. Куйщрмвшд пммоуедлзя гдйаырпя удлроакз кйагбзц. 
173 ноавзйм Нмкмкалмла жанодцайм тмомлзрщ в удокват укдохзт, 
комкд пвяцдлпрва з кмлахдпрва. Дйя кзоял зпнмйщжмвайз 
«кмйзрвдллшд гмка¬, фапмвлз, ггд лд пмвдохайапщ йзруогзя, 
лм пйуезйзпщ кмйдблш, налзтзгш.1 
Ндпкмроя ла жлафзрдйщлмд кмйзфдпрвм кардозайа, вмномп 
м нмгодбайщлшт кмкнйдкпат з кйагбзцат в фдорд оаллдподглдвдкмвмгм 
взжалрзипкмгм номвзлузайщлмгм гмомга пндузайщлм лд оаппкарозвайпя. 
Пмърмку прмзр мпмбм мпралмвзрщпя ла номудппд смокзомвалзя ракзт 
кмкнйдкпмв в взжалрзипкмк Хдопмлд з оапномпроалдлзз роагзузз 
нмгодбдлзя в фдорд гмомга.  
К лапрмяцдку водкдлз лд вшжшвадр пмклдлзи, фрм вм врмоми 
нмймвзлд VI – ндовми нмймвзлд VII вв. в Хдопмлд оажвмоафзвадрпя 
«промзрдйщлши бук¬, вмжвмгярпя вдйзфдпрвдллшд тоакш. Поз коунлшт 
бажзйзкат смокзоуырпя каорзозз, нодглажлафдллшд гйя нмгодбдлзя 
кйзоа, а в зпкйыфзрдйщлшт пйуфаят з гйя угмпрмдллшт ракми фдпрз 
кзоял. Вмжлзкаыр нмгодбдлзя з в пакзт тоакат. Влуроз жгалзя млз 
упроазвайзпщ гйя гутмвдлпрва, а в лаордкпд, фапмвлят зйз номпрм 
вмкоуг тоака – гйя кзоял. В Х – ХI вв., мрфапрз впйдгпрвзд 
ждкйдрояпдлзя, номзптмгзр оажоухдлзд клмгзт тдопмлдппкзт тоакмв, 
пнупря лдкмрмомд водкя ла зт кдпрд промяр фапмвлз з, кдлщхзд нм 
оажкдоу, удоквз, нозфдк нмгодбдлзя в пакзт тоакат з зт мкоугд 
нозлзкаыр каппмвши таоакрдо. 
Ндмбтмгзкм мпралмвзрщпя ла каегмк ракмк кмкнйдкпд мргдйщлм. 
Уваомвпкая бажзйзка (тоак в фдпрщ Свв. анмпрмймв Пдроа з Павйа
2) 
явйяйапщ удлромк одйзгзмжлми езжлз Хдопмлдпа – Хдопмла. Бмйщхая 
родтлдслая удокмвщ бшйа фапрщы днзпкмнпкмгм кмкнйдкпа, кмрмоши 
ракед вкйыфай кайши бажзйзкайщлши тоак, кодцайщлы, каорзозз, 
нмгждклши пкйдн, з ояг тмжяипрвдллшт з езйшт нмкдцдлзи.  
С ыелми прмомлш бажзйзкз бшйа нозпромдла гайдодя, кмрмоая 
жакалфзвайапщ фапмвлди зйз лдбмйщхми удокмвщы п анпзгми. Пмпйдгляя 
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бшйа явлм пвяжала п нмгодбдлзякз влуроз лдд з згоайа омйщ кзкзрзозя 
— клмгмяоуплми упшнайщлзуш зйз каорзозя3. С жанаглми прмомлш 
каорзозя латмгзйпя нмгждклши, вшоубйдллши в пкайд пкйдн п 
йдпрлзуди зж пдкз прундлди. Ол бшй рзнзфлшк гйя оаллдподглдвдкмвшт 
накярлзкмв Хдопмла, дпйз лд пфзрарщ мрпурпрвзя лзх-йдеалмк 
в бмкмвшт прдлат. Юелши лдс бажзйзкз зкдй гвдолми номдк, кмрмоши 
мбйдгфай гмпрун вдоуыцзк к каорзозы. Мдегу нозпромикми з анпзгми 
бажзйзкз, зпнмйщжуя пуцдпрвуыцзд прдлш, в Х в. вмжлзкйа лдбмйщхая 
удоквухка («кандййа¬). Пмг дд нмймк латмгзйзпщ нмгодбдлзя. 
Илрдонодраузя ързт нмкдцдлзи лд вшжшвадр пмклдлзи. Олз зкдйз 
кдкмозайщлшд сулкузз з, уфзршвая пндузсзку, кмгйз бшрщ кдпрмк 
жатмомлдлзя Хдопмлпкмгм днзпкмнара з лазбмйдд уваеадкшт зж здоддв. 
С пдвдолми прмомлш бажзйзкз бшйм нозпромдлм квагоарлмд в нйалд 
пммоуедлзд, оажгдйдллмд ла гвд лдбмйщхзд лдоавлшд фапрз. В мрфдрд 
м оапкмнкат жа 1904 г. ла кдпрд мглмгм зж нмкдцдлзи мбмжлафдлш гвд 
вшоублшд кмгзйш. Олз латмгзйзпщ нмг кмжазфлшк нмймк зж коунлшт 
кубзкмв пймедллшк в рдтлзкд opus sactile, нмявзвхдипя в IХ в. 
Позпромика пммбцайапщ ланоякуы п лаордкпмк, а нмжглдд, мфдвзглм, 
нмпйд ндодпромикз бажзйзкз з пмкоацдлзя дд гм оажкдомв гйавлмгм 
лдса, гвдолми номдк мкажайпя жаймедл. И. А. Завагпкая, мнзоаяпщ ла 
алаймгзз, укажшвадр, фрм ърм кмг бшрщ каорзози
4
. Оглакм лд 
зпкйыфдлм, фрм жгдпщ оажкдцайпя пкдвмсзйакзи, ноз кмрмомк кмгйз 
бшрщ нмгодбдлзя
5. 
Ммлапршопкзи кмкнйдкп в пдвдом – жанаглмк оаимлд Хдопмлдппкмгм 
гмомгзца ракед згоай ваелуы омйщ в гутмвлми езжлз тдопмлзрмв. 
Вмжлзкхзи вм врмоми нмймвзлд VI в., мл номпуцдпрвмвай гм Х в. 
вкйыфзрдйщлм, нодрдондв лдмглмкоарлшд ндодпромикз з кмгдолзжаузз. 
Кмкнйдкп вкйыфай в пдбя бажзйзку, кодцайщлы, тоакзк 
в вмпрмфлми мкмлдфлмпрз гайдодз, нозпромдллми п ыга к бажзйзкд, 
а ракед кодпрммбоажлши кдкмози, тоакзк – каорзози лаг пкйднмк 
«Св. днзпкмна Вапзйдя¬, пак пкйдн «Св. днзпкмна Вапзйдя¬, пкйдн - 
йзнпмлмрдку нмг кодпрммбоажлшк кзкзроздк, нмг нмймк кмрмомгм 
латмгзйзпщ нмгодбдлзя, з ояг нмгодбдлзи оягмк п тоакзкмк - 
каорзоздк. 
Позпромдллая гайдодя п ыелми прмомлш бажзйзкз пмгдоеайа 
лдбмйщхмд нмкдцдлзд. Сммоуедлзд, пмжгаллмд лд оалдд IХ в., зкдйм 
нодпрмй в айраолми фапрз, пйдгмвардйщлм, ърм бшйа удокмвщ. 
Ола лмпзйа кдкмозайщлшд сулкузз, нмпкмйщку кмгзйш оапнмйагайзпщ 
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лд рмйщкм нмг нмймк, лм з в вшймедллмк зж мрдпаллшт нйзр 
«паокмсагд¬ п какдллми кошхкми
8
. Вмжкмелм, нмгодбдллшд ракзк 
мбоажмк бшйз мкоуедлш мпмбшк нмфдрмк. Згдпщ кмгйз тмомлзрщ 
нодгправзрдйди гутмвдлпрва, кмлахдпрва. Оглакм в кмгзйд нмг прдлми 
тоака впродфаырпя гдрпкзд нмгодбдлзя. Эрм ларайкзвадр ла кшпйщ, 
фрм зжлафайщлм жгдпщ бшйа фапмвля, нмжед ндодпромдллая в тоак. 
Снупря лджлафзрдйщлмд водкя нмпйд вмжвдгдлзя Занаглми бажзйзкз 
зйз нмфрз мглмводкдллм п лди, п пдвдолми прмомлш тоака бшйа 
нозпромдла кодцайщля. В анпзгд нозпромикз оапнмйагаймпщ «угйубйдлзд 
в взгд гдпярзгоаллзка номгмйгмварми смокш, мбймедллмд коакмолшкз 
нйзракз¬
6
. Бмйщхзлпрвм пндузайзпрмв пкймляырпя к вдопзз, фрм жгдпщ 
оажкдцайапщ кундйщ банрзпрдозя
7
. Опраркз алаймгзфлшт пммоуедлзи 
рми ед ънмтз зжвдпрлш в Хдопмлдпд в лдкаймк кмйзфдпрвд. 
Влуроз кодцайщлз нмг нмймк зж нйзлс бшйз мркошрш фдршод 
кмгзйш
8
. В мглми зж лзт мкажайзпщ купмфкз ркалз п мпраркакз жмймршт 
лзрди, пдодбоялшд соагкдлрш мр мкйага Евалгдйзя, жапрдекз 
ндоднйдра, кодпрзк п тозпрмгоаккми. В гоугми кмгзйд бшйм лаигдлм 
клмедпрвм йавомвшт йзпрщдв, вдомярлм, зж нмгухкз, кмрмоуы кйайз 
нмг гмймву укдохдгм. Впд ърм кмедр гмвмозрщ м рмк, фрм нмгодбдллшд в 
галлмк жгалзз бшйз нодгправзрдйякз вшпмкмнмправйдллмгм 
гутмвдлпрва зйз кмлахдпрва, мкоуедллшд мпмбшк нмфдрмк, а пакм 
пммоуедлзд пмвкдцайм сулкузз кодцайщлз з кзкзрзозя. 
С пдвдолми прмомлш к кодцайщлд лд оалдд врмоми нмймвзлш VI в.9 
бшй нозпромдл дцд мгзл накярлзк, кмрмоши явлм пвяжал 
п нмгодбдлзякз, пмвдохдллшкз влуроз дгм, а ракед пм пкйднмк, 
оапнмйагавхзкпя нмг жанаглми ймнапрщы кодпрммбоажлмгм кдкмозя 
(дгм гомкмп латмгзрпя ндодг втмгмк в жгалзд). Влуроз пммоуедлзя, 
нмг нмймк зж какдллшт нйзр бшйм мркошрм пдкщ кмгзй, в кмрмошт 
бшйз лаигдлш прдкйяллшд з бомлжмвшд боапйдрш, бомлжмвшд пдощгз, 
мбшфлшд гйя IХ – Х вв. Даллшд латмгкз кмгур пвзгдрдйщпрвмварщ, фрм 
кмгзйш кмгйз нозлагйдеарщ лд кмлатак, а жларлшк нозтмеалак 
з едорвмвардйяк тоака, рдк, крм жа уфапрзд в езжлз мбцзлш з 
сзлалпмвуы нмггдоеку бшйз угмпрмдлш ноава бшрщ нмгодбдллшкз в 
фапмвлд – кдкмозз ла рдоозрмозз кмлапршоя. Натмгкз соагкдлрмв 
кувхзлмв п нймпкзкз оуфкакз оаллдгм рзна, врмоми нмймвзлш IX в., 
пгдйаллшд вм водкя жафзпркз в пдвдолми ймнапрз каорзозя, кмгур 
укажшварщ ла рм, фрм нмгодбдлзя нмг нмймк бшйз упромдлш 
поавлзрдйщлм нмжглм
10.  
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Кодпрммбоажлши кзкзрзози оапнмйагайпя лаг пкйднмк озкпкмгм 
водкдлз мбшфлми гйя Хдопмлдпа смокш. Скйдн бшй зппйдгмвал 
К. К. Кмпуыхкм – Вайыезлзфдк. В мрфдрд мл унмкзлай: 
«Згдпщ мблаоуедла каракмкба, нодвоацдллая в тозпрзалпкуы ънмту 
в упшнайщлзуу: бмкмвшд лзхз бшйз жагдйалш кзонзфмк з ланмйлдлш 
кмпрякз, ла нмйу в бдпнмоягкд йдеайм клмедпрвм кмпрди. Снупк в 
каракмкбу бшй ндодкошр пвмгмк, пвдоту кмрмомгм кмелм бшйм номирз 
в гвдощ, вдгуцуы в бмйщхмд жгалзд в смокд кодпра, п нмймк зж 
какдллшт нйзр з п пдкщы влуродллзкз упшнайщлзуакз­¬
11. 
Нд зпкйыфдлм, фрм пкйдн гмйгмд водкя зпнмйщжмвайпя гйя нмгодбдлзя 
кмлатмв з нмпйухлзкмв кмлапршоя. 
Хоак № 12, латмгзвхзипя к пдвдом – вмпрмку мр Занаглми 
бажзйзкз, нодгправйядр пмбми лдбмйщхуы, нмфрз квагоарлуы в нйалд 
удоквухку. Кйагка прдл анпзгш уед прдл тоакзка, фрм лавмгзр ла 
кшпйщ м вмжкмелми нозпромикд анпзгш вм водкя нмжглди ндодпромикз 
жгалзя
12
. В тоакд уудйдйа ла пвмдк кдпрд айраолая нодгоага зж 
какдллшт нйзр з коакмолши нмомг. Пмй в айраолми фапрз бшй 
вшймедл зж какдллшт нйзр. Опрайщлая дгм фапрщ мкажайапщ укоахдла 
кмжазкми «мфдлщ коапзвмгм з­ годвлдихдгм озпулка¬
13
. Её рдтлзка з 
озпулмк бшйз птмез п кмжазкми Уваомвпкми бажзйзкз, фрм нмжвмйядр 
мрлдпрз укоахдлзя нмйа жгалзя к кмлуу VI - VII вв.14, тмря пакм 
пммоуедлзд, вдомярлм, бшйм нмпромдлм оалщхд. 
Пмг удокмвщы оапнмйагайпя пкйдн п коакмолшк нмомгмк 
з кзонзфлшк пвмгмк «мпмбмгм, дцд лд впродфавхдгмпя взга¬15. 
Поз пммоуедлзз тоакзка промзрдйз моздлрзомвайзпщ 
ла оапнмймедлзд нмгждклмгм пкйдна. Ол бшй мркошр в 1901 г., нмжед 
ла лдгм мбоарзй влзкалзд Суомв Е. Г., лм оапкмнкз лд номвмгзй16.  
Даллмд нмгодбайщлмд пммоуедлзд жапйуезвадр мпмбмгм влзкалзя. 
К лапрмяцдку водкдлз впд бмйщхд укоднйядрпя рмфка жодлзя, 
пвяжшваыцая ърмр пкйдн п кдпрмк нмгодбдлзя Св. днзпкмна Вапзйдя
17. 
Рапнмймедлзд, мрлмхдлзд к пкйдну – впд ърм убдегадр в рмк, фрм мл 
жалзкай мпмбмд кдпрм в одйзгзмжлми езжлз тдопмлдпзрмв з йзхлзи 
оаж кмпвдллм нмгрвдоегадр нодгнмймедлзд м нозлагйделмпрз 
нмгодбайщлмгм пммоуедлзя. См водкдлдк лаг йдгдлгаолшк кдпрмк 
унмкмдлзя пвярмгм бшйа нмпромдла кмйдйщля, кмрмоая вм врмоми 
нмймвзлд – кмлуд VI в. бшйа ндодпромдла в лдбмйщхуы удокмвщ, ла фрм 
укажшвадр лайзфзд айраоя з айраолми нодгоагш. 
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Пмпйд оажоухдлзя кмкнйдкпа в кмлуд Х в. пакз оажвайзлш 
бажзйзкз номгмйеайз зпнмйщжмварщ как кдпрм гйя нмгодбдлзи
18.  
Доугми аотзрдкруолши кмкнйдкп - Вмпрмфлая бажзйзка (тоак 
Св. анмпрмйа Пдроа) вм клмгмк ланмкзладр Занаглуы бажзйзку. 
Ол вкйыфай в пдбя кодпрммбоажлши кзкзрози, кмрмоши бшй нозпромдл 
п пдвдолми прмомлш бажзйзкз, вдомярлм, поажу нмпйд мкмлфалзя 
промзрдйщпрва тоака зйз пнупря лджлафзрдйщлмд водкя. В кзкзрозз 
бшйм мркошрм лдпкмйщкм кмгзй п кмпрякз, лм мнзпалзя зт лд 
пмтоалзймпщ
19
. Ммелм нодгнмймезрщ, фрм млз лд мрйзфайзпщ 
мр нмгодбдлзи в кодпрмвзглмк кзкзрозз ноз Занаглми бажзйзкд. 
Кодпрммбоажлмд пммоуедлзд лд зкдйм п вмпрмфлми прмомлш анпзгш 
з айраоя20. Эрм бшйа упшнайщлзуа, лмпзвхая кдкмозайщлшд сулкузз з 
нодглажфдллая гйя рдт ед удйди. Позпромика кмгйа бшрщ кдпрмк 
нмгодбдлзя кзоял, жа мпмбшд жапйугз угмпрмзвхзтпя ноава бшрщ 
нмгодбдллшкз в нозвзйдгзомваллмк «кошрмк кйагбзцд¬ ноз бажзйзкд. 
Вдомярлм, лд оалдд IХ в. роагзузя нмгодбдлзя в тоакат нмйуфадр 
хзомкмд оапномпроалдлзд. Помзптмгзвхзд ндодпромикз в тдопмлдппкзт 
бажзйзкат явлм укажшваыр ла нозпнмпмбйдлзд зт з гйя кдкмозайщлшт 
удйди. А нмпйд оажоухдлзя бажзйзк, мрлмпяцдгмпя к кмлуу Х – ХI вв., 
ла зт кдпрд вмжлзкаыр кйагбзца, а лаг айраолми фапрщы промяр фапмвлз 
зйз удоквухкз, зкдвхзд кйагбзцдлпкзд сулкузз. 
Так, Сдвдолая бажзйзка (№ 22), лд клмгзк упрунаыцая 
нм оажкдоак укажаллшк вшхд кмкнйдкпак, зкдйа ояг кмгзй. На кдпрд 
ыелмгм нйдфа жгалзя, вдомярлм, в VIII в. пммоугзйз лдбмйщхуы 
анпзгу. Ндс ндодгмомгзйз прдлми, вмпрмфлуы фапрщ ыелми кмймллагш 
жаймезйз. Вмжлзкйа мбмпмбйдллая фапмвля зйз удоквухка 
п оапнмймедллшкз в лди нмгодбдлзякз. Нд зпкйыфдлм, фрм нмгмблшд 
зжкдлдлзя номзжмхйз з в пдвдолмк лдсд. К лафайу оапкмнмк 1893 г. 
вмпрмфлая фапрщ лдса з удлроайщлми анпзгш бшйз оажоухдлш в 
оджуйщрард мбвайа пкайш. Смтоалзйапщ йзхщ прдла, ндодгмоаезваыцая 
пдвдолши лдс, з гвд кмгзйш, нозкшкаыцзд к лди п вмпрмка
21.  
В бмйдд нмжглдд водкя, лд оалдд кмлуа X - лафайа XI вв., оягмк 
п  Сдвдолми бажзйзкми, к ыгу мр лдд, бшйа нмпромдла фапмвля зйз 
лдбмйщхая удокмвщ, ла нмгодбайщлши таоакрдо кмрмоми укажшвадр 
пвмгфарая упшнайщлзуа нмг дд нмймк
22
. К нмпйдглдку промзрдйщлмку 
ндозмгу мрлмпзрпя удокмвщ зйз фапмвля ла оажвайзлат Сдвдолми 
бажзйзкз. Опраркз дд анпзгш мблаоуедлш ноз гмпйдгмвалзз 
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накярлзка в 1981 г. Сймедла мла бшйа ла ждкйялмк оапрвмод з, 
вдомярлм, мрлмпзрпя к XI – XIII вв23.  
Нд кдлщхзи злрдодп нодгправйядр Бажзйзка 1935 г. Ола бшйа 
оажоухдла, пкмодд впдгм, в ндовми нмймвзлд XI в. Пмжглдд ла галлми 
рдоозрмозз пуцдпрвмвайм кйагбзцд з бшйа вмжвдгдла кваорайщлая 
удокмвщ бажзйзкайщлмгм рзна. Рягмк п бажзйзкми, а ракед нмг нмймк в 
лди пакми бшйм упромдлм мкмйм 40 кмгзй. Бмйщхзлпрвм зж лзт, пугя 
нм латмгкак кмлдр, мрлмпярпя к IX - X вв., р.д. нодгхдпрвмвайз 
водкдлз оажоухдлзя бажзйзкз
24. 
На рдоозрмозз Бажзйзкз 1932 г. бшйм мркошрм 35 жатмомлдлзи. 
Назбмйдд оаллзд зж лзт, латмгяцздпя в лаордкпд, мрлмпярпя 
км водкдлз пуцдпрвмвалзя бажзйзкз, лм дгва йз оалдд IX в. Опрайщлшд 
ед жатмомлдлзя номзжвдгдлш уед ла дд оузлат
25.  
Бажзйзка Коужд (№ 7), нмгмблм лдкмрмошк гоугзк бажзйзкак 
Хдопмла, в бмйдд нмжглдд водкя бшйа жлафзрдйщлм ндодпромдла. 
Влуроз, ла кдпрд кмймллаг вмжвдйз прдлш, нмпйд фдгм в пдвдолмк з 
удлроайщлмк лдсат нмявзйзпщ жатмомлдлзя, фапрщ зж кмрмошт 
нозкшкайа к прдлд ла пдвдолмк прзймбард
26. Кознра зж вмпщкз 
ноякмугмйщлшт кмгзй, вшпдфдллшт в пкайд з оапнмймедллшт в ояг в 
лаордкпд, вдомярлм, зкдйа мрлмхдлзд к оаллдку тоаку, пугя 
нм кардозайу, вмжвдгдллмку лд оалдд врмоми нмймвзлш V – лафайа 
VI вв.,27 рмгга как мпрайщлшд (в лаордкпд мркошрш 17 гомблзу з 3 - жа 
дгм нодгдйакз), в рмк фзпйд нйзрмвшд п аокмпмйзди з лаоуелшд п 
клмгмяоуплшкз жатмомлдлзякз, бшйз пммоуедлш мглмводкдллм п 
нмжглди ндодгдйкми бажзйзкз. Так, кмгзйа № 20, кмрмоая бшйа 
мркошра в 1998 г., гарзоудрпя лд оалдд IX – X вв, лаг лди бшйа 
упромдла аокмпмйзя п содпкмвми омпнзпщы з кардозаймк ХI – 
ХIII вв.28 Натмгкз зж кмгзй алаймгзфлш рдк, кмрмошд мблаоуедлш 
в нмгодбдлзят гоугзт тоакмв: кмлдрш (в мплмвлмк IХ-Х вв.), 
бомлжмвшд нугмвзуш з боапйдрш, прдкйяллшд боапйдрш, мбймккз 
коакмолшт гдрайди
29
. Факрзфдпкз лаордкп зкдй гвмякуы омйщ – 
нмкзкм нозрвмоа, мл ракед пйуезй кзкзроздк. 
Рапномпроалдлзд роагзузз нмгодбдлзи в фдорд гмомга лахйм пвмд 
мроаедлзд з в смокзомвалзз нмжглдгм кмкнйдкпа «бажзйзкз ла 
тмйкд¬. Так, нмпйд оажоухдлзя бмйдд оаллдгм тоака «Б¬ ла дгм кдпрд 
вмжлзкадр кйагбзцд з промзрпя кдлщхзи нм оажкдоак нмжглзи тоак 
«А¬. Вм водкя оапкмнмк жгдпщ бшйм впкошрм бмйдд 160 жатмомлдлзи
30.  
Фомин М. В. О внутригородских кладбищах Византийского Херсона … 
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В ХI в. вм клмгзт кваорайат гмомга промярпя лдбмйщхзд тоакш. 
Тоагзузмллм зт лажшваыр фапмвлякз, лм ърм лд пмвпдк вдолм. 
Ндкмрмошд зж лзт зкдйз явлшд нозжлакз удоквз. Так, ланозкдо, 
удокмвщ ла гйавлми уйзуд в оаимлд вмгмтоалзйзца, в айраолми фапрз 
кмрмоми оапнмйагайпя какдллши кмвфдезк, нодглажлафдллши гйя 
кмцди. Влуроз тоака бшйм роз клмгмяоуплшд кмгзйш пм 
жлафзрдйщлшк кмйзфдпрвмк нмгодбдллшт
31
. В кафдпрвд нозкдоа гоугми 
кваорайщлми удоквз кмелм нозвдпрз з кайши тоак, оапнмймедллши к 
жанагу мр Вмпрмфлми бажзйзкз. На нйалд пммоуедлзя в айраолми фапрз 
фдркм номпкарозвадрпя угйубйдлзд гйя оажкдцдлзя пвяршт кмцди
32. 
Вмкоуг з в пакмк нмкдцдлзз мркошр ояг нмгодбдлзи
33.  
Пмгмблшд удоквз бшйз нмпромдлш дгва йз лд в каегмк кваорайд 
гмомга з внмйлд пммрвдрпрвмвайз вмжйагавхзкпя ла лзт жагафак – 
мбпйуезвалзз одйзгзмжлшт нмродблмпрди гмомеал мр омегдлзя 
гм пкдорз з нмпйд ракмвми. Олз пралмвярпя лд рмйщкм гмкахлди 
удокмвщы, лм з кдпрмк, ггд тмомлзйз езрдйди кваорайа зйз аксмга. 
Упшнайщлзуакз кмгйз бшрщ как номпршд кмгзйш, вшошршд в нмйу, рак 
з пймелшд пвмгфаршд пкйднш, жалзкавхзд, как ноавзйм, лзелзд, 
нмгждклшд ъраез. Пмгодбдлзя кмгйз бшрщ как мгзлмфлшд, рак 
з клмгмяоуплшд, в лдкмрмошт пйуфаят гмпрзгая гдпяркмв фдймвдк. 
Пмгвмгя зрмг вшхдпкажаллмку, кмелм кмлпрарзомварщ, фрм 
оапномпроалдлзд роагзузз нмгодбдлзя в фдорд гмомга нозвмгзр 
к нмпрдндллмку пмкоацдлзы жагмомглмгм лдкомнмйя з жакдлд дгм 
кйагбзцакз влуроз гмомга. Оглакм номудпп ърмр лд прай каппмвшк гм 
IХ – XI вв. В зрмгд вмжлзкадр лмвши рзн нмгодбайщлшт пммоуедлзи – 
«кошршд кйагбзца¬, кмрмошд зжлафайщлм нодглажлафайзпщ гйя 
нозвзйдгзомваллшт нмгодбдлзи нодгправзрдйди гутмвдлпрва, 
кмлахдпрва з лдкмрмошт кзоял. Нм пм водкдлдк роагзузя нмйуфадр 
бмйдд хзомкмд оапномпроалдлзд. В фдорд гмомга, ла кдпрд оажоухдллшт 
бажзйзк вмжлзкаыр кйагбзца, промяр кваорайщлшд тоакш, мглми зж 
ваелдихзт сулкузи кмрмошт пралмвзрпя гомблзфлая. Ммелм 
мркдрзрщ, фрм ракзд пммоуедлзя пмгдоеайз в пдбд пвмдмбоажлшд 
сакзйщлшд упшнайщлзуш езрдйди кваораймв. К ХI – ХII вв. ноавзйм, 
жанодцавхдд тмомлзрщ кзоял в удоквз, нмпрдндллм жабшвадрпя. 
Вм впякмк пйуфад, в кайшт кваорайщлшт тоакат Хдопмла лафзлаыр 
каппмвм тмомлзрщ нозтмеал, а омйщ жагмомглмгм лдкомнмйя 
мкмлфардйщлм птмгзр ла лдр. 
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Резюме 
Фмкіл М. В. Пом влуроіхлщмкіпщкі увзлраоі віжалріипщкмгм Хдопмла. 
У пдодглщмвіфлмку Хдопмлі смокуырщпя „козрі увзлраоі‖ як кіпуд гйя 
нмтмвалщ ієодїв, кмлатів, а жгмгмк і наоасіял, які жапйугмвувайз ла мпмбйзву 
нмвагу. З IX пр. взлзкаырщ нмтмвалля ноз бажзйікат ра у пдодгзлі тоаків. 
Піпйя оуилувалля бажзйік у ХI пр. ла їт кіпуі взлзкаырщ увзлраоі, а жакіпрщ 
вдйзфджлзт тоаків бугуырщ кваорайщлі удоквз, які праырщ цд і кіпудк 
нмтмвалля наоасіял ра взкмлуырщ роуллу сулкуіы. У Хдопмлпщкзт удокват 
нмфзлаырщ капмвм тмварз наоасіял, а жагмомгліи лдкомнмйщ ндодпрає 
сулкуімлуварз. Поавзйм, цм жабмомляйм ракі нмтмвалля у удокват, у XI – 
XII пр. нмфзлаырщ іглмоуварз. Ндкомнмйщ жа кдеакз кіпра ндодпрає 
Археологія, стародавня та середньовічна історія 
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сулкуімлуварз, а жакіпрщ лщмгм взлзкаырщ увзлраоі ла кіпуі жоуилмвалзт 
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СЕРЕДНІЙ ПРОШАРОК ЕТРУСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
Дмпйіглзкз пмуіайщлмї проукруоз дроупщкмгм пупнійщпрва вед 
гмпзрщ гавлм взмкодкзйз рак номхаокз омгмвмї жларі ра жайделзт 
йыгди і оабів, мглак гмвдпрз іплувалля пмуіайщлмї вдопрвз, цм жаикайа 
пдодглє пралмвзцд кіе лзкз і кайа ндвлі ноава, взявзймпя мглзк 
іж лаиваефзт нзралщ пмуіайщлмї іпрмоії дроупків.  
Нармкіпрщ вдйзкзи гавлщмгодущкзи сіймпмс Аоіпрмрдйщ вваеав 
пдодгліи жа праркакз номхаомк лапдйдлля лаибійщхзк бйагмк гйя 
гдоеавз (Aristot., Pol., IV, 9, 8, 1296 a, 5). Дм уієї вдопрвз кмейзвм 
віглдпрз одкіплзків і пдйял, цм ноауывайз ла вйаплмку нмйі. 
Аотдмймгіфлі жлатігкз взомбів дроупщкзт одкіплзків пвігфарщ ном 
іплувалля ракмгм номхаоку лапдйдлля. Ймгм нмфаркз жлатмгзкм 
у одхркат каипрдолі гйя взгмрмвйдлля нозкоап, цм омжрахмвувайапя 
нмояг іж „найаумк‖ VII пр. гм л.д. ла Пмгем Чзвірар1. Коік рмгм, 
ла нмяву лмвмї вдопрвз в кілуі VI пр. гм л.д. вкажуырщ лмвзи рзн 
лдвдйзкзт пікдилзт гомблзущ, днірасії ж нмвлзк ік‘як, як в 
аозпрмкоарії, жлатігкз в узт кмгзйат налмнйії, жмбоаедлля гмнйірпщкмї 
сайалгз ла одйщєсат; жлатігкз аксмо ж-ніг взла ла кіпуі кмоабдйщлзт 
аваоіи, какдлів гйя рзплдлля мйзвкмвмї мйії, взлмгоаглзт і мйзвкмвзт 
кіпрмфмк пвігфарщ ном нмяву лмвзт смок рмваолмгм пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва, цм прайз бажмы гйя смокувалля лмвмї вдопрвз
2 . 
Навірщ жі пкунзт нмвігмкйдлщ алрзфлмї роагзуії кмейзвм взгійзрз 
вігмкмпрі ном пмуіайщлу гоуну дроупків, яку лд кмела віглдпрз лі гм 
аозпрмкоарії, лі гм кйієлрів фз оабів. Аоіпрмрдйщ, уозвкз ж „Тіоодлпщкмї 
нмйірії‖ якмгм жбдодедлі Гдоакйігмк Лдкбмк, нмвігмкйяє, цм дроупкз 
жаикаырщпя багарщка одкдпйакз (Heraclid. Lemb., fr. 44). Пом дроупщкзт 
одкіплзків жгагує ракме Фдмнмкн (Theopomp., FGrH 115 F 204 = 
Athen., XII, 14, p. 517d-518b). 
Пмояг іж узк родба нмправзрз нмвігмкйдлля Тзра Лівія ном 
каипроів ж упієї Ероуоії, якзт жаномпзв Таоквіліи Сундоб ла 
